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憶◎●オ3旧＝：コニコ離始謡麿のお知配せ．笛
（期日〕2月22日（月）午後1疇半1》4暗
i会場〕叢誌う・ミアビル5F（地下鉄銀座系泉表丁丁馬尺下車．A5’出口煎）
k受講料〕5bo円　　　　　（定翼〕監oo名
k灘酪〕聯『蹴後の繍』鑑淵野欝袖井解
@　　　　　2部『線昏‘謹奪む該贈爵続ミ占弁護士溶明典3・
@　　　　　3部『箕問げ減カッ遡ン凶司会円δリ3・
66ﾍんビいんはんど’，，へのお¢乏い
飢δんとし・ん‘δ耀の会響5回享・ニア
@ゲ1いアi日。寄〕2日20日（土ソ刊愛lq一半～4時セ
i場前〕乱酒々谷庭民会館（会議室）
i自費〕looo円
YaLI晴報凌三等蕊いベリ塘せん鵡1δじめz会合参加のオごう凱器平様つれで・控う乏●乙
墨刺回三・＝アグルーフ。（離婚俸験着の会）‘日日寺】2018日（ネ）午後6鱗羊～36寺
k場鳶㍍〕新夫台町ビル1謄
@　　　lPサこ’∬ぐティゥク・’サqこノ凶
k会蛋〕亀ooo円
辷黹}‘’二を，た吉舌し台6、。
i
斌瀦　　　　　　　　　　　　野馳、。　　　　　　　　　　　丁巴L，賂02・r854・－「@一一醗6棟?≒o　　　　　　∠
◇ かハ‘孕　　　　　　］暫■置載属望■、：@　　　　　　　→禰
☆★粛師らの会も．参加艦よ3日前きさに。TEし40外鴨5千へ。
@　　　　長きIJイ訂り時闇‘δ．　A目鎚ミ00《’P卜15匿ミOOo　δ3しく　o
爾集纏⊃鑑灘山並画面　令　円窒ん1さ．いTHE　klDS．800k　OF　DI》ORCE”の翻訳中㍗3。この43‘8．7メ　リカ．πでストンの薗迄」に住む，巳1キから悟キの　釜傑妨一・両親献脚出し覧δ即日ぢ一の女無セ猿めた奉なのず3。7メ1，カの襯Φ｝イ共蔦ち艦まイδrε舟，偽のZトし‘う。乏しζ．日」挙の
|嬢t鰭含鋭職1脚継醜
Pの3イ芙鳶ちの都・δ載々の守ぴ｛㌻り8‘δう！⑲
▼御釜塗壁霧羨発行
▼整行人・円上i｝，繍室人・く≠沢》ド
そ150
豪京都糠谷区高官前3－33－2
　原宿’八イ4202　オ7tス・ヨリック
